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写真 2 ブラーイ用に予め味付けされた肉は、スーパーでも簡単に手に入る 
 
 
写真 3 たっぷりのパップに、ビーフシチューをかけ、ほうれん草のクリーム煮、トマト・玉ねぎ・キュ
ウリのサラダを添えたランチタイムのセットメニュー。ジョハネスバーグのダウンタウン再開発地区の人
気シサ・ニャマ店でテイクアウェイしたが、夕食までかかっても食べきれない量だった 
